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In 'Voorwoord en verantwoording' van de eerste drie banden van De perio­
de, van het kabinet-Beel (1946-1948), waarop M.D. Bogaarts in 1989 promo­
veerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, kondigt de auteur de ver­
schijning aan van 'goede registers [...], die ook toegang zullen geven op de 
bijzondere verwerking van veel materiaal, namelijk in de aantekeningen'.1
Met de publicatie van de boeken over Nederlands-Indië (1995) en 
Wederopbouw en Volkshuisvesting / Verkeer en Waterstaat (1996) was het 
deel II in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 voltooid en 
groeide de behoefte aan de eerder toegezegde registers.
Het uiteindelijke resultaat is minder ambitieus dan aanvankelijk 
bedoeld was. Het w^erk aan het register bleek ingewikkelder dan gedacht. 
Hierbij speelde een rol dat een groot deel van het manuscript niet meer digi­
taal beschikbaar was.
Het had vooral gevolgen voor het zakenregister. Ondanks diverse 
pogingen bleek de vervaardiging van een consistente index een ingewik­
kelde zaak. Daarom is als substituut uiteindelijk gekozen voor de opname 
van de integrale inhoudsopgave van alle vier de banden. Deze moet -  zoals 
ook de intentie is van een zakenregister -  de lezer de weg kunnen wijzen 
naar het door hem of haar gezochte onderwerp. Voorts geeft Bogaarts een 
terugblik op het project-Beel.
Door de jaren heen is een aantal mensen werkzaam geweest aan de 
opstelling van het register op de banden-Beel. Hartelijke dank gaat in dit 
verband daarom uit naar Katrien Coppens, Irene Helsen, Pepijn Oomen en 
Liesbeth Timmermans.
Nijmegen, maart 2004
Jan Willem Brouwer en Alexander van Kessel
1 M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na '1945, deel II, De periode van het kabi- 
net-Beel (1946-194S), band A ('s-Gravenhage 1989), ix-x.
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M.D. Bogaarts
Wie de hoeveelheid tijd, geld en papier, besteed aan één naoorlogs kabinet
-  dat van het rooms-rode kabinet-Beel 1946-1948 (de grondwetsherziening- 
1948 ten behoeve van de nieuwe rechtsorde van het Rijk beperkte de loop­
tijd van het kabinet) -  in ogenschouw neemt, kan zich terecht afvragen: was 
het dit allemaal waard? De auteur is natuurlijk snel geneigd om hierop posi­
tief te antwoorden, anders zou zijn werk nutteloos zijn geweest en had hij 
beter ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen blijven. 
Hij meent echter ook goede gronden te kunnen aanvoeren voor de inspan­
ningen, besteed aan dit ene kabinet van twee jaar.
Het kabinet-Beel als scharnier tussen twee tijdvakken
Het kabinet-Beel, geformeerd op basis van de eerste naoorlogse Tweede- 
Kamerverkiezingen, heeft namelijk een bijzondere functie gehad als schar­
nier tussen de versteende parlementaire democratie vóór de oorlog en de 
bezettingstijd enerzijds en de vernieuwde politieke verhoudingen en doel­
einden van de tijd van wederopbouw en sociale welvaartsstaat na de bezet­
tingstijd anderzijds. Vervolgens heeft het kabinet in een bijzondere tijd het 
schip van staat moeten sturen, hetgeen soms tot uitzonderlijke maatregelen 
heeft geleid die het waard zijn beschreven te worden. Zoals enige recensen­
ten hebben opgemerkt was het het kabinet onder leiding van de KVP'er 
L.J.M. Beel dat niet alleen de afwikkeling van de bezettingstijd had te ver­
zorgen, maar op basis van een ambitieus regeringsprogramma beslissingen 
heeft genomen en wettelijke voorzieningen heeft weten te treffen die de 
naoorlogse samenleving voor decennia hebben getekend. De basis voor 
deze doorbraak naar nieuw^e tijden was de samenstelling van het kabinet: 
het kabinet-Beel zag zich duidelijk als het 'Nieuwe Bestand' in de vader­
landse politiek, als de brug tussen katholieken en sociaal-democraten. Met 
andere woorden: dit kabinet pakte niet alleen de afwikkeling van de bezet­
tingstijd en de wederopbouw aan, maar maakte ook een begin met de vol­
ledige politieke samenwerking met de sociaal-democraten. De uitsluiting 
van de socialisten van het regeringskasteel mocht dan in 1939 in de scha­
duw van de wereldoorlog al doorbroken zijn, pas in 1946 konden zij bij de 
formatie door Beel voluit meepraten over een regeringsprogram en oude 
vooroorlogse wensen eindelijk voor realisatie voordragen.
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Het eerste scharnier
De totstandkoming van het kabinet-Beel samengesteld uit KVP en PvdA 
zou als een eerste scharnier tussen 'oud' en 'nieuw' kunnen worden aange­
duid. Het regeerakkoord van 17 juni 1946 is immers niet alleen de blauw­
druk geworden van een verstrekkend regeringsprogram, maar ook het 
begin van een jarenlange samenwerking van katholieken met de sociaal­
democraten. Het regeerakkoord markeerde de omslag in de tijd en de poli­
tieke verhoudingen treffend. Het bevatte namelijk niet alleen een lijst van 
voornemens over de afwikkeling van de bezettingstijd, maar er stonden 
ook verstrekkende plannen in voor de vernieuwing van de samenleving, 
die een doorbraak betekenden in de politieke en sociaal-economische ver­
houdingen, zoals de nationalisatie van De Nederlandsche Bank en de 
invoering van een noodvoorziening voor de ouden van dagen. Juist het 
vraagstuk van de verzorging van de ouden van dagen was een goed voor­
beeld van een doorbraak. Vóór de oorlog was parlementair uitgebreid 
gediscussieerd over dit vraagstuk, zonder dat wezenlijke vooruitgang was 
geboekt voor bejaarden zonder pensioenvoorziening. De confessionelen 
hielden vast aan de verzekeringsgedachte, de socialisten stonden een 
staatspensioen voor. De bezetting had hier katalyserend gewerkt: plotse­
ling vond iedereen het redelijk een grote groep ouderen ten laste van de 
staatskas te helpen door hen uit de schamele verzorging van de Armenwet 
te halen en hen uitkeringsgerechtigd te maken. Datzelfde gold de door­
braak in de oude discussies over de 'socialisatie' van de centrale bank, de 
subsidiëring van het bijzonder hoger onderwijs of de invoering van een 
sterk progressief belastingstelsel.
Onder deze doorbraak ten behoeve van de vernieuwing van het land 
kan ook de democratisering van de samenleving worden gerekend, waar­
onder men indertijd rekende het breed toegankelijk maken van ambten als 
rechter, diplomaat of burgemeester door de invoering van een behoorlijke 
honorering ervan. Zoals de Eerste Wereldoorlog de schok was geweest die 
in het neutrale Nederland de oplossing naderbij bracht voor enkele parle- 
mentair-politieke hangijzers (kiesrecht, schoolkwestie), zo betekende de 
Tweede Wereldoorlog een dreun die de oplossing van nog openstaande 
kw^esties (herverdeling van inkomen en welvaart, invoering van de ver­
zorgingsstaat, democratisering van de samenleving) naderbij bracht. 
Tegenover de lethargie van het vooroorlogse politieke leven, dat het ver­
trouwden in de parlementaire democratie had geschaad en de opkomst van 
extremistische bewegingen had uitgelokt, stond de daadkracht bij de ver­
nieuwing van de samenleving in de periode van wederopbouw. Het kabi­
net-Beel heeft, anders dan het tussenkabinet Schermerhorn-Drees 1945- 
1946, op basis van een uitgesproken parlementaire steun voor zijn 
programma en de resultaten ervan zeker aan een groot deel van de hoop­
volle verwachtingen uit de bezettingsjaren over een 'nieuw' Nederland 
kunnen voldoen.
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Het tzueede scharnier
Een tweede scharnier dat het kabinet-Beel plaatst op de grens tussen 'voor­
oorlogs' en 'naoorlogs' is de herziening van de internationale positie van 
het land, een onderwerp dat bij het regeerakkoord gezien de onduidelijk­
heid van de internationale verhoudingen nog was opengelaten. Het kabinet 
heeft drie zaken weten te herzien die tot op de dag van vandaag doorwer­
ken: het heeft met goedkeuring door de Kamers de gedachte van een West- 
Europese defensieorganisatie als opstap naar een grotere Atlantische 
samenwerking aanvaard (het verdrag van Brussel in 1948), al was hieraan 
de eis tot inspraak in de Duitse kwestie (de conferentie van de westerse 
Grote Drie in Londen in 1948) gekoppeld; het heeft met de Kamers (moties- 
Van der Goes van Naters-Serrarens in de Tweede Kamer) de richting uitge­
zet voor grotere Europese samenwerking, al vond die dan ook soms plaats 
onder grote druk van de Verenigde Staten (zoals de toetreding tot de OEES 
in het kader van de Marshallhulp); het aanvaardde de (voorlopige) vor­
ming van een West-Duitse staat (zoals besloten op de genoemde conferen­
tie in Londen), waarmee weer goede handels- en politieke relaties zouden 
kunnen worden aangeknoopt, zonder dat de Kamers daarover overigens 
behoorlijk werden geïnformeerd. Het is symbolisch -  enkele recensenten 
wezen hierop -  dat in het jaar van publicatie van de banden A, B en C (1989) 
juist het einde werd ingeluid van de Duitse en Europese deling, die tijdens 
het bewind van het kabinet-Beel onder ogen moest worden gezien. Bij het 
begin van het tijdvak van de Koude Oorlog heeft het kabinet-Beel voor 
Nederland vitale beslissingen moeten nemen. Daarbij werd afscheid geno­
men van de zelfstandigheidspolitiek van vóór de oorlog en werd gekozen 
voor de Europees-Atlantische samenwerking, die tot op heden het 
Nederlandse buitenlandse beleid bepaalt. In het kader van deze samenwer­
king konden de geschonden relaties met Duitsland w'orden hersteld. 
Hieraan dient te worden toegevoegd dat ook inzake het economisch ver­
keer ten tijde van het kabinet-Beel belangrijke beslissingen zijn genomen 
die doorbraken opleverden ten opzichte van de situatie vóór de oorlog: de 
Benelux-douaneovereenkomst trad op 1 januari 1948 in werking en maakte
-  samen met de politieke samenwerking tussen de drie kleine landen inza­
ke de conferentie in Parijs (1947) over het Marshallplan en de Duitse kwestie
-  de weg vrij voor het oplossen van nog hangende kwesties, zoals het Rijn- 
Schelde-vraagstuk. Nederland was betrokken bij de liberalisering van het 
wereldhandelsverkeer door de Algemene Overeenkomst betreffende 
Tarieven en Handel (GATT) van 30 oktober 1947, waarmee de mislukte 
vooroorlogse pogingen op dit terrein in één keer werden goedgemaakt en 
waarmee werd aangetoond dat de vernieuwingsdrang brede bedding over 
de wereld had gevonden.
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Het derde scharnier
Ten derde is er de scharnierfunctie in de Indonesische kwestie. Ook in deze 
kwestie had het regeerakkoord weinig vastgelegd, waardoor het er op aan­
kwam als coalitie verstandige beslissingen te nemen in reactie op onder- 
handelingen en ontwikkelingen. Deze scharnierfunctie is in deze kwestie 
anders geweest dan de vorige: hier dreigde de deur naar de toekomst dicht 
te gaan in plaats van open. Na de ook op dit punt inerte nationale politiek 
van vóór de oorlog en de vervolgens hoopgevende koninklijke belofte uit 
1942 inzake de toekomstige gelijkwaardige verhoudingen met de overzee­
se gebieden, had de nationale politiek na de oorlog de weg moeten banen 
voor geheel nieuwe relaties met de overzeese gebieden, met name in de 
Oost. Op dit punt heeft het kabinet-Beel uiteindelijk gefaald. De aanvanke­
lijk optimistisch stemmende resultaten van de onderhandelingen met de in 
1945 uitgeroepen Republiek Indonesië moesten onder druk van de katho­
lieke regeringsfractie in de Tweede Kamer worden aangepast aan Neder­
landse wensen, die uiteindelijk nog slechts met militair geweld in 1947 
waren door te voeren. Onder druk van de VN-Veiligheidsraad werd in 
januari 1948 vervolgens wel w'eer het zogenaamde Renville-akkoord met 
de Republiek bereikt, maar daarna w'aren de twee partijen niet meer in staat 
de impasse te doorbreken. Het kabinet heeft de kansen op verzoening ver­
speeld, zodat het volgende kabinet wreinig anders overbleef dan wederom 
met militair geweld op te treden en vervolgens te buigen voor de krachts­
verhoudingen in de wereld en in 1949 de soevereiniteitsoverdracht ver­
sneld te realiseren. De periode-Beel is voor de Indonesische kwestie dan 
ook beslissend geweest, maar slechts als opstap naar de liquidatie van het 
Nederlands imperium en niet als aanzet voor de opbouw van een gemene­
best, zoals die wel met Suriname en de Antillen in de periode-Beel succes­
vol is voorbereid. Van de drie scharnieren werkte er derhalve één in tegen­
gestelde richting, waardoor de deur naar de toekomst pas in de volgende 
jaren kon worden geopend.
De resultaten van het kabinet-Beel
Rangschikt men de resultaten van het eerste kabinet-Beel naar onderwerp, 
dan kan de volgende dwarsdoorsnede worden gemaakt:
De afiuikkeling van de bezettingstijd
Om de naoorlogse vernieuwing te kunnen realiseren en de basis te leggen 
voor de beoogde sociale welvaartsstaat, moest allereerst de nasleep van de 
bezettingstijd uit de weg worden geruimd. De kwestie van de politieke en 
economische collaboratie is door het kabinet-Beel doortastend tot een 
oplossing gebracht. De bijzondere rechtspleging en de vervolging van eco-
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nomische collaborateurs konden worden afgerond. Met name de beëindi­
ging van de massale opsluiting van het merendeel van de politieke delin­
quenten was een huzarenstukje van de minister van Justitie, de KVP'er J.H. 
van Maarseveen. De gezinnen van de politieke delinquenten konden wor­
den herenigd en weer deel worden van de Nederlandse gemeenschap. Voor 
de wederopbouw had men de betrokken personen en bedrijven hard nodig. 
De uitwijzing van in Nederland gevestigde Duitsers en hun gezinnen was 
onder nationale en internationale druk tot stilstand gebracht. Het aantal uit­
gewezen Duitsers bleef beperkt tot enige honderden échte nazi's en hun 
gezinnen. Daarmee bleef Nederland de schande van een etnische zuivering 
bespaard. Met Duitsland zelf is het kabinet nieuw^e relaties aangegaan. Het 
toonde zich op de conferentie van Londen in 1948 bereid het leeuwendeel 
van de vergaande annexatieplannen en mijnbouwclaims op te geven in ruil 
voor het uitzicht op normalisatie van de economische en politieke relaties 
met een voorlopige West-Duitse staat. Dit is zeker een van de topprestaties 
van de Nederlandse diplomatie geweest en getuigde van het realisme van 
het kabinet.
Tot de afwikkeling van de bezettingstijd behoort natuurlijk de omslag 
van de oorlogsschade over de bevolking via de bijzondere belastingen, 
waaruit de vergoeding aan particulieren, ondernemingen en instellingen 
afhankelijk van draagkracht en niet volledig is betaald. Bijzondere 
belastingheffing en vergoeding van de oorlogsschade vormden samen de 
grootste financiële operatie in het land na de oorlog. Het kabinet-Beel heeft 
er ook voor gezorgd dat buitengew7one pensioenen werden uitgekeerd aan 
oorlogs- en verzetsslachtoffers, alsook aan zeelieden-oorlogsslachtoffers en 
hun nabestaanden. De vergoeding van de oorlogsschade en de buitenge­
wone pensioenen hebben -  samen met de noodvoorziening ouden van 
dagen -  van de minister van Financiën en zijn departement het nodige 
gevergd. De sanering van de staatsfinanciën en de voorziening van het land 
van de broodnodige, maar schaarse deviezen (zoals via leningen in de 
Verenigde Staten, de Wereldbanklening-1947 en de Marshallhulp) behoren 
eveneens tot de prestaties van dit kabinet op het terrein van de verwerking 
van de erfenis van de oorlog. Daartoe kan ten slotte ook worden gerekend 
de inpassing van ontevreden kringen binnen het voormalig verzet ter rech­
terzijde in de nieuwe Nederlandse verhoudingen. Met de oprichting in 1948 
van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag en de creatie van reser- 
vistenformaties bij politie, leger en marechaussee kregen zij een plaats in de 
verdediging van het land tegen mogelijke communistische bedreigingen.
Voorbereiding van de industriële welvaartsstaat
Het kabinet-Beel heeft het nodige ondernomen om de toekomstige 
industriële welvaartsstaat mogelijk te maken. Verschillende overheidssec­
toren hebben daaraan hun steentje bijgedragen. Belangrijkste pijlers waren
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hiervan de loon- en prijspolitiek en de landbouwpolitiek. De geleide loon­
politiek, die werd ingezet met de loon- en prijsstop-1946, zorgde er samen 
met flankerende maatregelen ter verruiming van de kinderbijslag en van 
het consumentenkrediet voor dat de loon-prijsspiraal succesvol werd ver­
meden. Nederland kon daardoor een goedkoop te-eiland worden. Om 
opwaartse druk op de lonen te vermijden, was het van belang dat voedsel 
zo goedkoop mogelijk werd aangeboden, iets dat ook relevant was voor de 
export van land- en tuinbouwproducten. De sanering van de landbouw 
naar het model van minister S.L. Mansholt (PvdA) was hierop terug te voe­
ren. Op deze sanering sloot het begin van een vorm van emigratiepolitiek 
voor landarbeiders en boeren aan. De werknemers dienden vervolgens, 
ondanks de gedeelde armoede en de rantsoenering, een perspectief op een 
betere toekomst te worden geboden, waarvoor de opzet van een verzor­
gingsstaat en de verbetering van de sociaal-economische context van de 
bedrijven konden dienen. De noodwet-Drees voor de ouden van dagen in
1947 was daarvan de belangrijkste trofee, alsook het w'etsontwerp op de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie een jaar later. Herziening van de soci­
ale verzekeringen w^ as in studie gegeven, alsook de herziening van het ven­
nootschapsrecht met het oog op uitbreiding van de medezeggenschap van 
werknemers in bedrijven. De inzet van geld en mankracht ten behoeve van 
de regeringspolitiek inzake Nederlands-Indië verhinderde een snelle 
wederopbouw en aanpak van nieuwbouw van woningen voor de bevol­
king, zodat de Woonruimtewet-1947 enkel de beschikbare woonruimte zo 
eerlijk mogelijk verdeelde. Van een planeconomie werd onder het kabinet- 
Beel afgezien. Dat bleek onder meer uit de toewdjzing van slechts advise­
rende bevoegdheid aan het nieuwe Centraal Planbureau. De nationalisatie 
van de centrale bank en de invoering van de nieuwe Bankwet voorkwamen 
wel op voorhand een mogelijk conflict tussen het algemeen belang en de 
Bank bij de door de overheid te stellen doeleinden van de financieel-econo- 
mische politiek.
Van groot belang voor de industrialisatie was de afbraak van tolmuren, 
zoals in de totstandkoming en uitvoering van de genoemde Benelux-doua- 
neovereenkomst en de GATT. Ten behoeve van de multilateralisatie van de 
door de deviezenschaarste in West-Europa goeddeels onmogelijk gew^or- 
den handel, w>as de toetreding van Nederland in 1948 tot de Organisatie 
voor Europese Economische Samenwerking (OEES) cruciaal. In deze orga­
nisatie werkten de zestien landen die deelnamen aan het Marshallplan 
samen. De door de Beneluxlanden verlangde betrokkenheid van de wester­
se zones van Duitsland bij het Marshallplan en vervolgens bij de OEES 
opende voor Nederland het uitzicht op herstel van de economische betrek­
kingen met dit deel van Duitsland, daarin begrepen de inschakeling van de 
zeehavens en de Rijnvaart. Overigens heeft Nederland ook de vruchten 
geplukt van de ondergang van het Duitse Rijk ten behoeve van de eigen 
industrialisatie in de vorm van de inbeslagname van een grote hoeveelheid
16
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Duitse octrooien als onderdeel van het vijandelijk vermogen, met name op 
het gebied van de chemie, dat alles op grond van het internationale akkoord 
van Londen (1946). Ter bescherming van toekomstige eigen octrooien trad 
Nederland in 1948 eindelijk toe tot het Unieverdrag van Parijs ter bescher­
ming van de industriële eigendom, zoals herzien in 1934. Hoopvol werd in
1948 op voorste] van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten­
schappen door het kabinet beslist om een groter aantal ingenieurs door de 
Technische Hogeschool in Delft te laten oc leiden. Industrialisatie was nog 
toekomstmuziek, maar de grondslagen werden er kort na de oorlog voor 
gelegd. Zo was ook indicatieve industrialisatieplanning pas aan de orde 
onder volgende kabinetten, maar op het ministerie van Economische Zaken 
had men hiervoor al de eerste ontwerpen gemaakt ter verwerving van de 
dollarlening van de Wereldbank in 1947.
Nederland als deel van het Westen en van Europa
Het kabinet-Beel heeft beslissingen genomen die Nederland hebben veran­
kerd in een westers defensief verbond en in een groeiende Europese samen­
werking, met alle voor- en nadelen daaraan verbonden. De keuze van de 
Nederlandse regering voor een westers defensief akkoord bij het verdrag 
van Brussel van 1948 maakte een einde aan de neutraliteitspolitiek. Dit door 
het parlement gesteunde beleid van de Nederlandse regering zou -  zeker 
financieel -  jarenlang zware offers vergen. Relatief dicht gelegen bij het 
Ijzeren Gordijn en als doorvoerland voor de tegenstander van groot belang 
geacht, zag Nederland zich genoodzaakt zo goed mogelijk te voldoen aan 
de NAVO-verplichtingen. Generaties dienstplichtigen hebben hiervan 
mede de gevolgen gedragen.
Een tweede belangrijke stap van regering en parlement was die ten gun­
ste van de Europese samenwerking. De idealen van de verschillende 
Europese bewegingen kregen een eerste realisatie in de economische 
samenwerking op basis van de Marshallhulp. Zoweel het Verdrag van 
Brussel als de totstandkoming van de OEES heeft in de Tweede Kamer tot 
euforie geleid en tot moties die om verdere integratie vroegen. Het Haags 
Europees Congres van mei 1948 was een volgende impuls. Het kabinet-Beel 
gaf in ieder geval het goede voorbeeld en liet een West-Duitse delegatie tot 
dit congres toe.
Helaas werd tegelijk de Europese deling bezegeld: aan westelijke zijde 
door de conferentie van Londen over de toekomst van westelijk Duitsland 
en aan oostelijke kant door de staatsgreep in Tsjechoslowakije in februari 
1948. Nederland heeft daarbij partij gekozen. Analoog daaraan werden 
aangaande de binnenlandse politiek keuzes gemaakt. Verschillende maat­
regelen tegen het politiek extremisme ter linkerzijde zijn genomen, zoals de 
opening van de mogelijkheid tot tussentijds ontslag van gedeputeerden en 
wethouders, alsmede de overname door de regering van het Kamer-
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initiatief tot invoering van de 'burgerlijke' staat van beleg bij de herziening 
van de Grondwet in 1948. In de Tweede Kamer werden de communisten 
van een aantal vaste commissies uitgesloten. De CPN, die in deze periode 
een tiende van de Kamerzetels bezette, had dan wel in 1946-1947 een 
belangrijke gedoogsteun gegeven aan het kabinet, de verscherping van de 
koers van de partij na het besluit tot militaire actie in Indië en de openlijke 
steun aan de Coup van Praag maakten de partij tot de paria in de 
Nederlandse politiek. Al was enig opportunisme met het oog op de verkie­
zingen van 1948 aan al die stappen tegen de CPN niet vreemd.
Kabinet en parlement achteraf beoordeeld
Zeker ten opzichte van de vooroorlogse en Londense kabinetten bestond 
het kabinet-Beel voor het merendeel uit zwaargewichten, die berekend 
waren op hun taak. Beel zelf mocht dan weinig politieke ervaring hebben, 
hij was als gepromoveerd jurist geknipt om leiding te geven aan het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Als voorzitter van de ministerraad w7as 
hij tamelijk neutraal: zijn samenvattingen van de debatten zijn staaltjes van 
een perfecte coalitieconsensus. Vandaar ook zijn goede verstandhouding 
met de leider van het PvdA-smaldeel in het kabinet, de minister van Sociale 
Zaken W. Drees. Groot nadeel van Beel was zijn onkunde op financieel- 
economisch terrein, waardoor hij, hoewel bijzonder snel van begrip, te veel 
moest afgaan op minister van Financiën P. Lieftinck (PvdA). Zeker inzake 
de Indonesische kwestie heeft dit geleid tot paniekreacties, zoals bij de aan­
loop tot de zogenaamde 'politiële' actie in de zomer van 1947. Ten slotte 
wreekte zich bij Beel zijn te groot vertrouwen op juridische formuleringen: 
als de formulering juist was, deugde de daarop gebaseerde politiek volgens 
hem ook. Dat was al twijfelachtig op nationaal niveau -  de PBO-constructie 
is een mooi voorbeeld van een mislukte droom - , maar bood, zeker op inter­
nationaal niveau, onvoldoende houvast bij het oplossen van conflicten. 
Wilsovereenstemming had bij de Indonesische kwestie voorop moeten 
staan, gevolgd door een juridische uitwerking. De Nederlandse politiek 
heeft het indertijd w'illen omdraaien. Wel heeft Beel de ontwerpovereen­
komst tussen de Republiek Indonesië en Nederland, gesloten te Linggadjati 
in november 1946, voor zijn rekening willen nemen en daardoor zich opge­
steld als een staatsman met durf. Vervolgens kwam hij steeds meer onder 
invloed van de machtige fractievoorzitter van de KVP, C.P.M. Romme, in 
diens heilloze drijven naar een 'aangekleed' akkoord -  met alle gevolgen 
van dien. Een eigen oplossing heeft Beel in deze kwestie niet weten te pro­
duceren of het moest dan de militaire dwang zijn. Hij heeft tenslotte niet 
geleerd van de internationale gevolgen van de 'politiële' actie in 1947 en 
zou na zijn aftreden als premier in zijn functie als Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon in Indonesië wederom op militair ingrijpen aansturen.
De tweede man in het kabinet, Drees, had de nodige politieke en parle-
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mentaire ervaring. Hij heeft als minister van Sociale Zaken de belangrijke 
noodvoorziening ouden van dagen weten binnen te halen en er met zijn 
onomstreden gezag voor gezorgd dat in augustus 1947 na de beperkte 'poli­
tiële' actie niet werd besloten deze alsnog in de richting van Djokjakarta, de 
zetel van de Republiek, voort te zetten in weerwdl van de uitspraak van de 
Veiligheidsraad. Daarmee heeft hij -  met steun van de PvdA-ministers en 
de partijloze minister van Buitenlandse Zaken, C.G.W.H. baron van 
Boetzelaer van Oosterhout, -  Nederland behoed voor een internationaal- 
politiek en nationaal-financieel fiasco.
De overige kabinetsleden waren veelal personen met grote kennis van 
zaken en met visie. Eén persoon onder hen had een bijzondere positie: 
Lieftinck was als minister van Financiën de centrale figuur als strenge 
beheerder van de nationale kas en de deviezenpot, die persoonlijk een rui­
me lening van de Wereldbank in 1947 wist zeker te stellen. Hij heeft een gro­
te stem gehad in alle politieke beslissingen met financiële kanten.
Parlementair is deze periode vruchtbaar en interessant geweest, omdat 
de Kamers zich na jaren van gedwongen inactiviteit weer voluit konden 
doen gelden. De vracht aan wetgeving is met zinnige amendementen aan­
gevuld, de eerste naoorlogse begrotingsdebatten gingen over beleid in 
plaats van cijfers, initiatieven werden niet geschuwd zoals op het terrein 
van de Europese integratie en bij de vraag naar een parlementaire enquête 
naar het regeringsbeleid 1940-1945. Van groot belang is het parlement 
geweest bij de bestrijding van het centralisme en van de bureaucratie, die 
het gevolg waren van de bijzondere overheidszorg in de nood van die 
dagen. De botsing tussen regering en Tweede Kamer bij de totstandkoming 
van de Woonruimtewet-1947 is hiervoor tekenend. Cruciaal was het parle­
ment ten aanzien van de rechtsbescherming van het indi vidu, zoals bij de 
zorg om de verbetering van de rechtsgang voor politieke delinquenten en 
bij het tot de orde roepen van de overheid inzake de uitwijzing van in 
Nederland gevestigde Rijksduitsers en hun families. De grote misser blijft 
de Indonesische kwestie, waar politieke correctheid vereiste dat men op 
afstand bleef van de CPN-pleidooien voor onafhankelijkheid van de Oost 
binnen een gemenebest met Nederland en de West, zoals dat aanvankelijk 
met de Republiek leek te zijn afgesproken. Op dit punt lukte het kennelijk 
niet het parlement te laten functioneren als een vrijplaats voor ideeën en 
meningen: de partijlijnen werden strikt vastgehouden. Het kabinet had 
aldus weinig ruimte om constructief de uitkomsten uit het overleg met de 
Republiek te gebruiken als bouwstenen voor een toekomstig en langdurig 
gemenebest tussen moederland en voormalige koloniën. Uit deze politieke 
loopgraven hebben de politici van die dagen zich niet weten te bevrijden. 
Het was het buitenland, in het bijzonder de Verenigde Staten, dat 
Nederland van deze politieke molensteen moest verlossen.
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De negatieve beoordeling van het optreden van kabinet en parlement inza­
ke de Indonesische kwestie neemt niet weg dat men voor beide in de twee 
jaren 1946-1948 slechts grote bewondering kan koesteren. De regering 
stond voor tal van problemen, die ze grotendeels goed en snel heeft aange­
pakt. De ministers zagen het (voor hen financieel nadelige) ambt als een 
roeping en stelden hoge eisen aan zichzelf. Lieftinck schreef bijvoorbeeld de 
Memories van Antwoord aan de Kamers hoofdzakelijk zelf. Het parlement, 
met name de Tweede Kamer, heeft heel wat werk moeten verzetten. De 
gevraagde controle en medewetgeving hadden voor de leden van het par­
lement in die jaren echter ook nog iets heroïeks. Er stonden belangrijke 
zaken op het spel: grote w?ettelijke stappen, gigantische financiële operaties 
als de vergoeding van de oorlogsschade, een nieuwe oriëntatie van het bui­
tenlands beleid en herziening van de relaties met de Overzeese Gebieden. 
De leden van de Tweede Kamer hadden overigens vaak nóg een werkkring 
als advocaat, gemeentebestuurder, of ondernemer, waardoor wellicht grote 
besluitvaardigheid wrerd uitgelokt. Politieke ijdelheid werd trouwens toen 
nog niet uitbetaald in media-aandacht. Men was al blij met een kort bericht 
in de verzuilde pers, die door de papierschaarste sterk werd geremd in haar 
parlementaire verslaggeving.
Conclusie
Twee jaren, die de naoorlogse samenleving voor lange tijd zouden bepalen, 
politiek-parlementair gewogen in zes boeken en een klein slotwoord. Het is 
veel voor 'Beel', maar in vervolg op de bijzondere oorlogsjaren zoals 
beschreven door L. de Jong begrijpelijk als weergave van de afwikkeling 
van die oorlog en de wederopbouw en vernieuwing van de samenleving 
daarna. De periode-Beel was in deze opvatting met name een scharnier in 
de tijd en scharnieren kunnen niet stevig genoeg worden verankerd.
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ENKELE OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK 
VAN DE INHOUDSOPGAVE
1. In het algemeen dekken de volledige paragraaf- en subparagraaftitels de 
inhoud, al zijn er uitzonderingen (zie hieronder). In de inleidingen of 
inleidende paragrafen bij de meeste hoofdstukken zijn persoons­
beschrijvingen van minister(s) en bij dat onderwerp betrokken 
Kamerleden te vinden, alsook een samenvatting van het beleid dat in de 
volgende paragrafen wordt uiteengezet.
2. Bij de hantering van de inhoudsopgave als substituut-zakenregister 
dient men bij een zoektocht allereerst te kijken in hoofdstuk I, par. Ill.b: 
De Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946. Daarin zijn veelal 
titels van onderwerpen opgenomen met de opgave van de uitwerking 
van deze onderwerpen in de verschillende hoofdstukken, paragrafen en 
subparagrafen van de banden-Beel.
3. De onderwerpen zijn in hoofdzaak volgens de toenmalige departemen­
tale verdeling en toewijzing van overheidstaken ingedeeld. Er zijn uit­
zonderingen. Zo is de Marshallhulp bij het hoofdstuk Financiën inge­
deeld en niet bij Economische Zaken; de Benelux-douaneovereenkomst 
en de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 
zijn ondergebracht bij Economische Zaken en niet bij Financiën. De her­
zieningen van de Grondwet en de herziening van de Enquêtewet zijn 
als afzonderlijke hoofdstukken opgenomen. De herziening van de 
Kieswet is in hoofdstuk I, par. VI.b, te vinden. De partijontwikkelingen 
in de periode-Beel zijn in hoofdstuk I, par. VII, ondergebracht.
4. Er zijn twee onderwerpen, die -  hoewel afzonderlijk behandeld -  ook 
elders opduiken, namelijk de Duitse kwestie in al haar facetten en de 
Indonesische kwestie; één onderwerp is verspreid in de boeken-Beel te 
vinden, soms zelfs uitsluitend in een aantekening, namelijk de organisa­
tie van de Verenigde Naties.
a. De Duitse kwestie komt in hoofdstuk II, par. III, uitgebreid aan de orde. 
In de inhoudsopgave is niet te vinden dat Duitse octrooien als deel van 
het vijandelijk vermogen door Nederland in beslag zijn genomen (pp. 
616-617), noch dat monetair goud is teruggegeven (p. 617). Evenmin is 
daarin het dispuut tussen Nederland en Zwitserland over door de 
Duitsers geroofd en in Zwitserland ondergebracht goud te vinden: dat 
zit verstopt op p. 630, aantekening 23. De Duitse kwestie komt verder 
aan de orde in band C, hoofdstuk VIII, par. II: 'Weg met de Moffen'. De uit­
wijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945. Ten 
slotte moet gewezen worden op toelating van Duitse stukadoors ten 
behoeve van de wederopbouw in Nederland, zie band D, tweede helft a, 
hoofdstuk XI, pp. 3776-3778, en op de behandeling van de onderwerpen
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Rijnvaart en Noordzeehavens als delen van de Duitse kwestie in hoofd­
stuk XII, pp. 4127-4128.
b. Aan de ontwikkelingen in de Indonesische kwestie zijn twee afzonder­
lijke boeken gewijd, namelijk band D, eerste helft a-b. De Indonesische 
kwestie speelde verder een belangrijke rol bij de kabinetsformatie (pp. 
96-100; pp. 149-152), bij Buitenlandse Zaken (p. 268: agentschap in 
Batavia; pp. 273-274); bij Oorlog en Marine (passim), bij Financiën (spe­
ciaal par. V.4), bij Wederopbouw en Volkshuisvesting (pp. 3761-3763: 
betrokkenheid van minister Neher bij de Indonesische kwestie; p. 3769: 
gebrek aan bouwvakarbeiders door de inzet van militairen in Indië).
c. De organisatie van de Verenigde Naties, waarbij Nederland betrokken 
werd, is verspreid ondergebracht. In band A, hoofdstuk I, par.III, aante­
kening 64 (pp. 184-185), is de procedure tot goedkeuring van de her­
nieuwde aanvaarding van de verplichte rechtspraak conform het sta­
tuut van het (nieuwe) Internationale Gerechtshof ondergebracht, aan 
het slot waarvan wordt verwezen naar enkele gespecialiseerde organi­
saties van de VN die in de boeken-Beel aan de orde komen, te weten de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (hoofdstuk VI, par. IV.b), de 
Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) (hoofdstuk VII, par.
II.b.1), de Organisatie van de V.N. voor Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur (Unesco) (hoofdstuk X, par. III.2) en de Internationale 
Vluchtelingenorganisatie (hoofdstuk XIV.A, par. 1, alsmede aanteke- 
ninglO). De Internationale Arbeidsorganisatie komt aan de orde in 
hoofdstuk II, par. 1.1, aantekening 13; IMF en Wereldbank zijn in het bij­
zonder te vinden in hoofdstuk IV, par. V.l-2.
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parlementair verwerkt: de Tweede Kamer over de 
verklaring van Jonkman voor de mislukking van de 
'aankleding' 2597
De regeringsverklaring vereist enige dagen 
bedenktijd 2597
De reactie van de Tweede Kamer op de regerings­
verklaring (25 maart 1947) 2604 
De ARP-wig werkt niet op de teleurgestelde 
KVP-fractie 2611
e. De eerste schreden op het pad van het Akkoord 2616
Politieke zorg om de bemanning van de 
zogeheten Indische posten 2616
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De Republiek krijgt de duimschroeven 
aangedraaid
Het 'werkelijke Linggadjati' kan alleen militair worden 
gered
a. Nederland neemt de Republiek de maat van het 
'werkelijke Linggadjati'
De aanloopfase: de schriftelijke confrontatie 
met de Republiek
De Republiek krijgt enige bedenktijd en lijkt in 
te binden
De gemeenschappelijke ordehandhaving als 
steen des aanstoots
b. 'Linggadjati' wordt ook bij delen van de oppositie 
aanvaard als norm: de verantwoording van het 
regeringsbeleid in de Tweede Kamer op 10 juli 1947
De regeringsverklaring van 10 juli 1947 
Het debat in de Tweede Kamer op 11 juli 1947
c. Het besluit tot de politiële actie in 1947
De Republiek wijst het Nederlandse eisenpakket 
van 15 juli 1947 af
De Nederlandse regering ziet geen andere 
uitweg: de actie-Product als militair-politieel 
alternatief
Eerste reacties in buiten- en binnenland op de 
confrontatie in de Oost
d. Het besluit tot militaire actie parlementair gewogen: 
de CPN haakt af
De regeringsverklaring van 23 juli 1947
Het debat in de Tw'eede Kamer op 23 en 24 juli
1947
Vanaf de bemoeienis door de VN tot aan de 'Renville'- 
onderhandel i ngen
a. De internationale factor geeft de doorslag
Moet Djokja worden bezet? (I) Het kabinets­
besluit van 30 juli 1947
Het internationale forum: de Veiligheidsraad en 
de staking van de regering van 12 augustus 1947 
Moet Djokja worden bezet? (II) De officiële 
verklaring van de regering van 12 augustus 1947 
Het internationale forum en de nationale politiek: 
regering en regeringspartij (PvdA) bezinnen zich 
(6-16 augustus 1947)
Het internationale forum en de nationale politiek: 



























De besluiten van de VR en de redding van de 
rooms-rode coalitie (eind augustus 1947)
b. Het regeringsbeleid intern gewogen en extern verant­
woord (september 1947)
De reconstructie van het kabinet 
Het kabinet stippelt de hoofdlijnen voor het 
beleid uit: de aanloop tot de regeringsverklaring 
De regeringsverklaring van 23 september 1947 
Het debat in de Tweede Kamer op 24, 25 en 
26 september 1947
Het incident-Gerbrandy: het kabinet zet door 
en Gerbrandy blijft mokken
c. De Veiligheidsraad, Nederland en de Republiek rond 
de hete brij
Het Consulair rapport 
De VR-resolutie van 1 november 1947 
Diplomatieke voelhorens in de Indonesische 
kwestie
Parlementaire tussenstand: de Algemene 
Politieke beschouwingen 1947 (Tweede Kamer) 
'Batavia' wenst de militaire kaart achter de hand 
te houden en 'Den Haag' volgt moeizaam 
Nederlandse schending van de VR-resoluties? 
Het geval-Moedera
b.
'Linggadjati' herhaald en de Nederlandse terreinwinst als 
status quo: Nederland en de Republiek worden het onder 
VR-bemiddeling eens over een bestand en politieke 
beginselen (USS Renville, 17 januari 1948)
a. De aanloop naar de 'Renville'-overeenkomsten 
Een Haagse of Indische delegatie?
Een Amerikaans schip als plaats van samen­
komst: de 'USS Renville'
Instructie en overtocht van een regeringsdele­
gatie ter waarborging van het 'aangeklede 
Linggadjati' op de 'Renville'
De Tweede Kamer over hoofdstuk XIII van de 
Rijksbegroting-1948: de oppositie meent kansen 
te zien voor een aanval op minister
1. Geen cijfers over lndië; geen beleidsvisie op 
lndië?
2. Het Indië-beleid ter discussie: antirevolutio­

























3. De CPN en de militaire schanddaden in lndië 
(de Bondowoso-motie)
b. De 'Renville'-overeenkomsten
Geen militair akkoord als basis voor de onder- 
handelingen (oktober -  december 1947)
Militaire en politieke onderhandelingen: Neder­
land herformuleert CGD-voorstellen tot een 
laatste bod onder militaire tijdnood en federale 
successen (jaarwisseling 1947/1948)
Doorbraak onder Amerikaanse druk en aan­
vaarding van de Nederlandse formules door de 
Republiek: de 'Renville'-overeenkomsten van 
17 januari 1948
Buitenparlementaire en parlementaire reacties 
op het koninklijk woord ter afronding van de 
'Renville'-overeenkomsten 
De 'Renville'-overeenkomsten: het begin van 
het einde?
c. Het Collegiaal Orgaan: een slepende zaak sedert 
september 1947
Par. VI. De eerste stappen na 'Renville': de tweede kans op een
definitieve oplossing van de Indonesische kwestie binnen- 
lands-politiek, internationaal en praktisch gewogen
a. Terugblik en uitzicht: regering en Tweede Kamer over 
het Indië-beleid begin 1948
De regeringsverklaring van 13 januari 1948 
Het debat in de Tweede Kamer op 15 en 
16 januari 1948
1. De Tweede Kamer over de regerings- 
verklaring
2. Kanttekeningen bij enkele thema's uit de 
regeringsverklaring
3. Het antwoord van de regering 
'Renville' aan bod: het slot van het debat in de 
Tweede Kamer (29 en 30 januari, 3 februari 1948) 
Raad van State en regering met betrekking tot de 
uitvoering van de wensen van de Tweede Kamer 
(Collegiaal Orgaan; Londense noodbesluiten)
b. Het College van Negenmannen onder druk uit de 
Tw'eede Kamer ingesteld als politiek-parlementair 
inspraakorgaan
c. De eerste stappen en schermutselingen na de 
'Renville'-overeenkomsten
























De bemoeienis van de Veiligheidsraad dreigt 
te ver te gaan
Het incident te Djokja: bewijs dat de Republiek 
geen akkoord kan sluiten?
d. Proeve voor een bredere coalitie: de Eerste Kamer over 
het Indië-beleid
De Eerste Kamer en de Algemene Politieke 
Beschouwingen-1948
De Eerste Kamer over hoofdstuk XIII van de 
Rijksbegroting-1948 
Par. VII. Mist Nederland voor de tweede keer de kansen op een
verzoening in Indonesië? De stand van zaken in de Indo­
nesische kwestie rondom de verkiezingen van 1948
a. De Nederlandse Grondwet als de maat der dingen
Het politieke draagvlak in Nederland weegt bij 
de herziening van de Grondwet voor de nieuwe 
rechtsorde zw'aarder dan de gevoelens overzee: 
het 'positieve' stelsel
De 'aankleding' van de herziening van de 
Grondwet ('positieve' stelsel) door de Kamers 
bevestigd
b. De impasse in de Nederlands-republikeinse onderhan- 
delingen
De Republiek trotseert het beginsel van de 
Nederlandse soevereiniteit 
Nederland trotseert de Republiek (Bandoeng- 
conferentie) en ondervindt problemen met het 
Amerikaanse CGD-lid
c. Het ongeduld van twee CGD-delegaties en de effecten 
ervan
Het voor Nederland onaanvaardbare Ameri­
kaans-Australische initiatief (juni 1948) 
Nederland ziet geen kans voor een formele breuk 
in de onderhandelingen, de Republiek wél
d. Nationale overwegingen, 'federale' onrust en interna­
tionale bemoeienis: Nederland en de Indonesische 
kwestie bij het einde van de periode-Beel
Paternalisme versus Indonesisch nationalisme: 
de voorstellen voor de interim-regeling en de 
'federale' factor
De laatste loodjes van het kabinet-Beel: de 
'federalen' en de Amerikanen worden te vriend 
gehouden en bewerkt met het oog op het succes 






















De bezorgdheid van de Veiligheidsraad over 
de geringe voortgang sedert 'Renville' (juli 1948) 
De boedel bij de overdracht in 1948 beschreven: 







Par. I. Inleiding: wisselende bemanning op een jong departement 
maakt toch nog behoorlijk herstel en enige nieuwbouw 
mogelijk
a. Wederopbouw en bouwnijverheid als departementale 
zorgenkinderen
b. De ministers
c. Het departement en de wederopbouw' en volkshuis­
vesting van het land
1. De overheid en de problemen bij de weder­
opbouw en de volkshuisvesting: materiaal, 
arbeidskrachten, 'zuivere' aannemers en 
financiën
2. De resultaten gewogen: noodwoningen, 
inw'oning, woningdoorstroming en woning- 
splitsing kunnen de maatschappelijke onrust 
over de w'oningproduktie niet wegnemen
ci. De indeling van dit hoofdstuk 
Par. II. Het wederopbouwbeleid ter discussie: decentralisatie en 
een daarop gebaseerde wettelijke regeling gevraagd
a. De eerste verantwoording aan de Kamers van het 
wederopbouwbeleid na de bevrijding: een pijnlijke 
confrontatie
Veel vragen en weinig concrete antwoorden in 
de Tweede Kamer
De Eerste Kamer scherpt de kritiek op de weder­
opbouw nog aan
b. Noodtoewijzingsbesluit onroerende goederen bij 



















c. De storm over de wederopbouwprestaties luwt: 
de Kamers in 1947-1948 over de wederopbouw
Een geprikkelde Tweede Kamer dwingt de 
minister tot meer en gedetailleerde gegevens 
over departementale uitgaven en beleid inzake 
de wederopbouw
Het aantreden van wederom een nieuwe 
minister (In 't Veld) doet de Eerste Kamer 
hopen op een keer ten goede in het beleid
d. De afzonderlijke wettelijke regeling van de weder­
opbouw mislukt
Par. III. Het volkshuisvestingsbeleid ter discussie: groeiende 
bezorgdheid in het parlement en de uitwegen van de 
overheid
a. De Kamers actief bij het zoeken naar wegen voor hogere 
woningproduktie in 1947 en volgende jaren: productie 
gevraagd en toezeggingen gekregen
De Tweede Kamer legt zich neer bij de 
schokkende woningbouwcijfers over 1946 en 
bij een vaag tien-jarenplan ter oplossing van de 
woningnood
De Eerste Kamer wordt geconfronteerd met de 
nieuwe bewindsman: sombere cijfers, geen 
uitgewerkte plannen, meer realisme en minder 
centralisme
b. De brede teleurstelling in de Kamers over de resultaten 
van het departement inzake de woningbouw in 1947 
en de betwiste vooruitzichten voor 1948
De Tweede Kamer weerspiegelt de opgelopen 
spanningen in de maatschappij over de woning­
nood: de minister a.i. doet zijn best, maar laat 
veel in het vage
De antwoorden met de harde cijfers over de 
woningproduktie worden eindelijk door de 
nieuwe minister aan de Eerste Kamer gegeven
d. De wetgevende arbeid inzake de volkshuisvesting 
1946-1948
1. Wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen
2. Bevordering van doelmatige verdeling van de 
woongelegenheid
Het wetsontwerp
Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer 



















D g terugtocht van de regering tijdens het 
debat in de Tweede Kamer over het 
ontwerp-Woonruimtewet: het college van 
B en W krijgt de aan de burgemeester 
toegedachte spilfunctie 
De Eerste Kamer acht het wetsontwerp 
slechts als noodoplossing aanvaardbaar 
De nadere uitwerking van de Woon- 
ruimtewet-1947
Administratie versus rechterlijke macht: 
het Doetinchemse arrest van de Hoge 
Raad (1949)
De verdere geschiedenis van de Woon- 
ruimtewet-1947
3. Wettelijke regeling van de eigendom van 
appartementen
Het oorspronkelijke ontwerp- 
Appar tementen wet: de horizontale 
eigendom
Het gewijzigd ontwerp: het appartement 
als deel van de gemeenschappelijke 
eigendom (Appartementenwet-1951)
De herziene Appartementenwet (1972) 
als Voortrein' voor het NBW








c. Verkeer en Waterstaat en de voortgang in het herstel
1. De 'zwaarte' van het departement
2. Waterstaatswerken: veel nuttig geld besteed
3. Vervoersproblematiek
4. Spoorwegen in opbouw
5. Vervoermiddelen als distributie-artikelen
6. De zorg voor de binnenvaart
7. De civiele luchtvaart komt op gang
8. Het KNMI wordt ontzien



























Par. II. Verkeersaangelegenheden in het parlement
a. De zorg om het personen- en vrachtvervoer over de 
weg in moeilijke tijden
1. Centralisatie in het personen- en vrach tvervoer?
De plannen van de minister in de strijd tegen 
de oorlogsregelingen op vervoersgebied 
De Tweede Kamer eist concrete stappen tegen 
de oorlogscentralisatie: de motie-Serrarens
2. De stok achter de deur: herstel Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939
3. Gedeeltelijk herstel Wet Autovervoer Personen: 
uitvoering van de motie-Serrarens?
4. De klachten uit de Tweede Kamer en de 
wettelijke regeling van het vergunningenstelsel 
motorrijtuigen
5. De Kamers blijven minister Vos in diens vervoers­
beleid hinderlijk volgen
6. Wetgeving met betrekking tot de (tijdelijke) 
uitschakeling van het Verkeersfonds
7. De bedrijfsgroep Wegvervoer gedemocratiseerd 
als aanloop tot bedrijfsordening
b. Kamers en spoorwegen
Gefrustreerde NS-plannen en Kamerleden 
De NS-directie gedekt in haar uitsluiting van de 
EVC
c. Kamers en scheepvaartzaken
Was een d.g. voor Zeehaven- en Rijnvaartzaken 
wel nodig?
Zeescheepvaart (Scheepvaartfonds; internationale 
verdragen)
Binnenscheepvaart- en Rijnvaartzaken 
Vaarwegen: hoe België en het Oosten des lands 
te ontzien? (Schelde-Rijnverbinding; 
IJssel-kanalisatie)
d. De luchtvaart als hobby van regering en parlement
1. Cargo-cultus in Nederland: de strijd om de 
luchtvaartterreinen tegen de achtergrond van de 
dreigende sprong van de scheepvaart in de 
luchtvaart
De regering steunt het monopolie van de 
KLM tegen rijke reders in 
De KLM poogt tevergeefs de toegezegde 
luchthaven van Rotterdam, ook als thuis­



























2. Overheid en burgerlijke luchtvaart, in het 
bijzonder de KLM
Internationale en nationale verbintenissen 
op luchtvaartgebied bij het aantreden van 
het kabinet-Beel (Verdrag van Chicago; 
bemoeienis met de KLM)
De wettelijke regeling van de steun aan de 
KLM komt in 1947, na kritiek van de Eerste 
Kamer op de overheidssteun aan de 
monopoliepositie van de KLM, toch rond 
Zoals voorspeld was ook na 1947 overheids­
steun voor de KLM nodig 
Par. III. Bijzondere onderwerpen Verkeer en Waterstaat
a. PTT-zaken
1. Rond de vaststelling van de begrotingen van de 
PTT 1946-1948
Verhoging van de PTT-tarieven eind 1946 
Oorlogs-'naastingen' ten gunste van de PTT 
ter discussie: de gemeentelijke telefoon­
centrales
Het effect van de parlementaire controle op 
de PTT: ook de PTT moet in 1948 zuinig zijn 
(amendement-Teulings)
2. Het omstreden voorstel tot legalisering van de 
oorlogstrofee van de PTT: de monopoliepositie 
bij de radiodistributie (draadomroep)
De 'naasting' van de gemeentelijke en 
particuliere radiodistributiecentrales 
(draadomroep) in 1940 op Duits bevel ten 
gunste van de PTT
De Tweede Kamer wenst een wettelijke 
regeling van de radiodistributiezaak 
De Tweede Kamer aanvaardt geen voorstel 
ter legalisering van het PTT-monopolie 
zonder meer
Uiteindelijk krijgt de regering toch haar zin, 
maar wel tegen een bepaalde prijs
3. De mislukte poging tot een wettelijke regeling 
van de verzelfstandiging van de PTT
Het voorstel van de regering uit 1947 ter 
legalisering van een bezettingsmaatregel 
De Tweede Kamer is afwijzend: de 
parlementaire controle op de PTT dient 





















De parlementaire kritiek wordt gerespec­
teerd: de oplossing van 1954 
De weg naar de uiteindelijke verzelfstandi­
ging van de PTT in betere tijden (1988)
b. Het Zuiderzeefonds
Inleiding: Het Zuiderzeefonds en de ambtelijke 
warwinkel bij de inpoldering 
Ontginning van de Noordoostpolder 
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427; 708; 710-712; 736-737; 743-744; 
746; 749; 756; 784; 796-797; 804; 807; 
1882; 1945; 2235-2236; 2355; 2358; 
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2374; 2393-2394; 2400; 2492; 2524; 
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513; 926; 974; 1066; 1213; 1220; 1274; 
1287; 1354; 1452; 1588; 1903; 1932; 
2211; 2212; 2260; 2463; 2469; 2471; 
2509; 2546; 2548; 2562; 2610; 2618; 
2735; 2750; 2792-2793; 2975; 2981; 
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Wilde, J.A. de 830; 833-834; 837; 847; 
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1020-1023; 1025; 1061; 1081; 1137; 
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Wilhelmina, koningin 6; 47; 53; 66-67; 
96; 170; 174; 269; 636; 687; 732; 1155; 
1352; 1790; 2127; 2169; 2200-2201; 
2238-2240; 2320; 2382; 2431-2432; 
2442; 2458; 2460; 2471; 2480; 2483- 
2484; 2486; 2543; 2767; 2784; 2859- 
2860; 2872-2873; 2876; 2879; 2889; 
2982-2983; 2985-2986; 3157; 3164; 
3166-3167; 3169-3173; 3233; 3239; 
3301; 3326-3327; 3333; 3338; 3502- 
3503; 3804; 3805; 3808 
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Willem III, koning 1308 
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2050; 2060 
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Winkelman, H.G. 952; 2254; 2469;
2975; 3746 
Winsemius, A. 1225 
Wirjodihardjo, Mas Wisaksono 3537 
Witteman, P.J. 9; 26; 33; 53; 106; 114; 
174; 245-246; 816; 962; 1489; 1615; 
1654-1655; 1792; 1794-1796; 1798; 
1802; 1805-1806; 1812; 1814; 1822; 
1826; 1829-1831; 1834-1837; 1839- 
1840; 1850-1852; 1856-1858; 1860- 
1861; 1886-1892; 1900-1901; 1904; 
1925-1926; 1936; 1939-1940; 1947- 
1954; 1960-1961; 1965; 1968-1969; 
2028; 2189; 2203; 2231-2232; 2235; 
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1617; 1620-1621; 1635; 1640-1641; 
1650; 1659-1660; 1666; 1670; 1682; 
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478; 512; 649; 652-654; 735; 779-780; 
794; 884; 957; 974; 1412; 1583; 1622; 
1636; 1640; 1648-1649; 1666; 1696- 
1697; 1768; 1798; 1996; 2188; 2329; 
2346; 2404; 2451; 2491; 2508; 2517;
2521-2523; 2606; 2613-2614; 2802; 
2809; 2812; 2952-2953; 2967; 3025; 
3069; 3075-3076; 3084; 3091; 3169; 
3194-3195; 3206-3211; 3213; 3222- 
3223; 3225; 3826; 3879; 3882 
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